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kultqra-udruZeni rad) ili da revalorizira polje umjetnosti u mjeri u
kojoj neie postojati priznati umjetnici i-orii drugi, vei individuahe
pojave sa dominantama razliditih ideinih, morfoloSkih i zanatskih
sposobnosti. Neidentificirana umjetnost ulice i grada ili, Sire, odnos
dovjeka i prostora jedno je od narednih podrudja na kome se zasniva
ealerijski rad. I konadno, njezina uloga mora da se aktualizira u ak-
tivizaciji potencijalne kreativne djelatnosti svakog dovjeka, a ne u
privladenju publike, dakle, priznavanju njene puke participatorske
uloge.
Neposredni_ povod za.-ovaj napis je izloLba Tomislava Borie, novi
nara kopriv^ni6kog tjednika> Glas Podravine", u Galeriji Koprivnicapotlraj 1979. god,ine. Ova mi se izloZba, naime, dinila idd'ikativnom u
smislu pnimjera za teze iz navedenih natuknica. Radi se o likovnom
djelatniku dije je polje interesa Siroko, rezultati razbacani, a identitet
cjeline potpuno neodretten. Radi se o stvaraocu koii ie permanenrno
demistificirajuii pojam umjetnidkog, smje5tavao svoju iadnu aktiv-
nost na ravan svakodnemice, ,izvan galerijskih i institucionaliziranih
okvira. I njegova praktidna eksplikacija zaustavljala se na oblicima
koji su svojom >nedovr5eno5iuo i minimalizmom ukazivali na oblik
radnog procesa koji nije davao velika djela i na misaoni i zanatski
proces kojim se nije tra.Zilo zaokruZeno djelo kao iluzija stvarnosti
nego, najde5ie, \ao samostalna i konstitutivna cjel'ina te stvarnosti.
Sakupiv5i na okup oko 150 radova najrazliditrijeg profila (scenograf-
skih skica i fotografija ostvarenja, apstraktnih kolala, geometrijsko-
-apstraktnih slika, klasidnih pejzaLa, karikatura, fotografija, pnimjera
grafidkih rje5enja, itd.) nastojala se dati cjelina identidnog duhovnog
i idejnog osnova. Ovaj primjer dinio se indikativan upravo u mjeri
naglaSavanja postavljene teze o stvarala5tvu kao imanentnom dijelu
socio-kulturne stvarnosti koii traZi svoiu obiektivnu valorizaqiiu za-
snivanu na suvremenim idejnim postavftama.-Tako se u sludaju Bor-
Sova uPregleda radao jasno 
-iskazuje i potreba nastavljanja nove -gale-rijske polit'ike i ustrajavanje na traZenju novih modaliteta galerijske
prakse.
Vladimir KALSAN, Muzej Medimurja eakovec
PRILOG RASPRAVAMA O AGRARNIM ODNOSIMA U
MEDIMURJU U VRIJEME OBITELJI ZRINSKIH
Mettimursko ili iakovedko vlastelinstvo bilo je najveii i najznadaj-
niji posjed obitelji Zrinski u 16. i 17. st. U ispravama se naziva "Mui-skodravski otok<<. (Inadg prvi- put jg u diplomatidkom matenijalu
tako nazvano u ispravi bana Okiia (Oguz) rz 1232. godiiie - Insulainter Drawum et Muram). U 16. stoljeiu Zrinski su sa svojih pounskih
posjeda, neposredno ugroienih od Turaka, sistematski preseljavali
svoje kmetove u Medimurje. U tu svrhu su 1561. godine od kralja dobili
poseban privilegij.
IE
Sredir-rom 16. st. Mediqrurje je ,imalo oko 100 sela sa brizu 3000kmetskih_-obitelji i 7 t{ggvi5ta-(op-pidum) Q-9kovec,-it"rog, 
-diig"uu,
*gfd,_{g1oyba, sredisie (Mur-si<o) .i Nedelisil-, ; ;tt; 
"3"50"o'uii.i;1.
ffgtra poclacrma lz l6jU. god. na vlastelinstvu ie postoialo izmedu
1100 i..1130 seliSta,.a veii dio njih - oko 65tlo 
" fti;ali-';; vJahi
Blg*iei. Broj. od 65u,'6.u stvari'je oko 715 *iretskifi i"ilsii. 
'Dukie,
zrlnski !g_p.od neposrednom,u.pravom drZali u Meclimuriu samo oko 3g5seli5ta. 715 kmetskih selista bilo je 1638. godine okupljeino u 205 vazal-nih posjeda. 83 posjeda u rukam-a su osu--malistau j iakupnika. a 122posjeda uzivali su sluzbenic,i (beneplacentarii) kao nagradu i 3lobod-
njagi. Prgsjqdna velddina _posi_qda vazalnog pl6miia izn6sila je ok-o 3,5seliSta. ili^42^ jutara zemlj.e. Ukupno je u posjedu zavisnog" plemsrva
Dllo oKo dotu lutara zemlte.
Poslije diobe posjeda-izmetlu brace Nikole i petra (izvr5ena 1638.godine) udio kmetskih seli5ta u rukama vazalnih plemiia podeo se
smanjrivati. 1670. godine on je iznosio tek 480,,6.
Neprestana bgrpa s Turcima rezultirala je i u pustim (desertarum
sessionum) kmetskim seli5tima. Iako su Zrinski riznim povlasticama
nastojali privuii koloniste u Medimurju, broj desertiranih seli5ta se
ne^prestano u toku 17. stoljeia poveiavao, d; bi 1672. god'ine iznosio
312 ili 28()0. Isprava o diobi-posjedaiz 1638'. govori i o torie da kmetovi
napl5taju vl_astelinstvo zbog prevelikih feudalnih tereta. Prema tome,
razlidite povlastice \oje su-Ziinski davali bile su rezultat nastojanjada se.kmetovi privuku, a ne neki poseban odnos Zrinskih prema"pod-
loZnicim-a, ilo su neki autori dosada htjeli afirmirati. Upravo ibog
toga_ u.IVleilimurju nalazimo velik broj .1e6ednjaka. Oni Eine veiinl
bandlrijalne vojske koja je Zrinskima-u neprest-anoj borbi s Turcima
neophodno potrebna.
Mectimursko vlastelinstvo ie imalo klasidnu feudalnu strukturu
sastavljenu od alodija i rustikala. Alodiie su, kao i druedie. i u Medimurju zvali marofima. Bilo-rih je sedam. Jedan kraj dakdvedke tvrclave,
z,atim Vularija.,.. Cuko.vec,_ kgd_ Legrada, Turnidie (Turdiice), Gornji
Kraljeve.c i .Veliko.polj_e_-(Fqd Dravtkog Kri2a). Alodijalni dio posjedaiznosio. je 1672..godine 2700 jutara. Od toga 1900 jutari bilo ie oranica.,\a svako naseljen_o seliSte.u posjedu Zrinskih otpadalo je 8,6"jutara nji-hovih vlastelinskih zemalja, odnosno 6 iutara ^oranici. Taliav odn6salodija i rustikala - 8,6- frema 12 iutira - obia5niava izvanrednorisoku tlaku u Medimurju.-Dominantdn oblik izratiljiviija veiine kme-
tova u 17. st. bila je dakle tlaka.
Prema feudalnim podavanjima kmetovi su sadinjavali tri grupe,ali.su u svim grupama morari davati jednaku tlaku."-onu i"'iribrirdcetlri ctana.tJectno sa zapregom za. jedno seliste. Razlike su postojale
samo u visini naturalnih -podavanja. Prva grupa davala je riaturdlnapodavanja u visini od 12 foninti, di'uga u vi5ini 6, a treia"u viiinl or<o) torlnti, cetverodnevna.tlaka sa zapregom mogla se preradunati u
osmodnevnu rudnu ili pje5aiku. Zbog vrlo snaZie trgo-vine, koiu su
lrinski razvili, obaveza- podvoza izno'sila ie detiri pu"ta eodisnie tru
dugi put (lonae vecturae)-za jedno seliSt-q. Ako uzmemo " 
"oUili irlpri
Jed . spomenute p^qdatke moie se utvrditi da je ukupni podvoz nadugi put iznosio 3152 dana godiSnje.
. . Temeljni zemljiSni dinZ (possesionalis pecunia) iznosio ie iednu
lo_nqtu.od seliista, ali je to isto seli5te moralo davati 3 forinie riike i1,5 forinte za uzdrLavanje haramija (pecunia haramialis). Redovita
t9
naturalna podavanja moZemo pfocijeniti na vrijednost od 5 do 12
forinti, a tome treba pnibrojiti gorrxicu, desetinu vina i desetinu Zita-
rica. Vrijednost tih podavanja iznosila je po seli5tu oko 8 forinti
godi5nje. Prema tome, novdana i naturalna podavanja zajedno po se-
liStu iznosila su najmanje 19,5 a najvi5e 26,5 foninti godi5nje, izuzima-juii crkvenu desetinu.
Ipak, feudalni tereti propisani za jedno seli5te u praksi su bili
tereti samo jedne manje grupe kmetova. U Metlimurju je 1638. god,ine
ditavo sel,iSte (sessio integra) ili jo5 veie posejde drZalo samo tridese-
tak kmetova. Standardni kmetski posjed bilo je udetvrtseli5ten (sessio
quartalistica). Naime vi5e od 5()o/o km-etova drli takve posjede. _Prema
tome, tereti koje snosi jedno seli5te samo su izuzetno individualni
tereti kmetova.
U gornjem, brdovitom dijelu Meclimurja Zrinski su imali vlastitih
vinogra4a. Svaki je vinograd imao klijet s pivnicom za vino i posebnog
sluZbenika koji se o njemu briiuo. U Cakovcu se nalazila centralna
pivnica. GodiSnje su iz vlastitih vinograda dobivali oko 150 badvi vina,
a putem gornice i vinske desetine joS oko 8ffX) vedara vina. Ukupna
vrijednost viina dobivenog od gornice i vinske desetine iznosila je
godi5nje oko 7600 forinti. U isto vrijeme desetina svih Zitarica vrijedila
je samo oko 970 forinti, a mnogo viSe nije mogla iznositi ni vnijednost
redovitih naturalnih podavanja koje je od seli5ta davao svaki kmet.
Vinska su podavanJa oCigledno bila naJvaZntjs ndade( meilimurskih
kmetova.
-YeC jq ranije spomenuto da su Zninski snaino razvili trgovinu. Smetlimurskog.vlastelinstva se u prvom redu izvozilo vino, zatim poljo-
privredni proizvodi, stoka i na kraju drvo. Uvoz u Metlimurje tinilaje roba dvojakog porijekla; kolonijalna i prekomorska, uglavnom za
potrebe dvora u Cakovcu i roba iz pnimorja koju su Zrinski distributi-
rali u trgovi5tima. Kolonijalnu i prekomorsku robu dinio je uolavnom
tekstil, pa potom sapun, staklo, majolika, zadini, talijanska slatka vina,
narande i I'imuni, a robu iz primorja mahom maninirana riba i sol.
Stanje podloZnika na mettirnurskom vlastelrinstvu nakon slamania
urote postalo je jo5 gore. O tome govori opSirna predstavka koiu iu
meatimurski kmetovi 20. listopada 1676. godine podnijeli protiv admini
stratora PaveSiia, optuZujuii-ga da je p6veiao itatu. Utierivanje natu-
ralnih i novdanih podavania bilo ie nrnogo aZurniie nego u vriieme



















































































" Bila su tri samostalna aloclia kocl Lcgrirda. Ovci.jc .jc data ukrrpna procjcra prihoda sa
sr.a tri aiodia.
Ukupna suma prihoda ili vrijednost iakovedkog vlastclinst'r,a:
max. srednie min.
425542 325888 250039 forinti
Kori5tena literatura i diplomatidki materijal:
l. Raika Modrii: Povijesni spomenici Obitelii Zrinskih i Frankopana
2. Radovi II Instituta za hrvatsku povijest: Josip Adamdek: Zrinsko
- frankopanski posjedi u 17. st.
3. Zrinyi Karoly: Csaktornya monografiaja
4. Vlastita istraZivanja diplomatidkog materiiala iz fundusa
Povijesnog odjela MMe




















,Zavidajni muzej Virjen osnovala je Mjesna zajednica Virje zajedno
sa,.dru5tveno-politidkim organizacijama i Ziteljima ovoga mjesia 28.
veljade 1977. godine, sa Zelj-om da 
"se 
sakuplja,"duva i izlai.e kulturno-
-povijesno blago ovog naseija, da se na taj nadin saduva predaja o tome
kako su na5i tjudi Zivjeli, stvarali i radili na ovom piostoru u pros-
losti kao i u sada5njem dobu, a ti predmeti i dokumenti govore o Zivo-
tu, radu, obidajima, ostalim dru5tveno-politidkim i kulturnim zbiva-
njima ovog naselja i njegovih Litelja.
Osigurane su prostorije za Muzej u staroi Skolskoi zgradi, koje su












Imenovan je.odbor,_ diji je zadatak da vodi brigu oko urectivanja
prostorija, tako je izratlena idejna skica muzeiske postave, ugovoreiri
su radovi sa obrtiricim4 rgdi izvodenja potrebnih raidova, kao-i osigu-
ravanje potrebnih novdanih sredstava.
- Dalji zadatak odbora bio je skupljanje predmeta, dokumenata,fotografija, knjiga, umjetnidkih" vrijednosti 'i frugog za 5to smo seposebnim pismom obratili svim Ziteljima ovog naselja, radnim i dru5-
tvenim organizacijama da nas pomognu u formiranju muzejske zbirke
svojom pomodi - poklanjanjem i ustupanjem predmeta i druge gratleovom muzeju.
Odaziv i:itelja, radnih i druStvenih organizacija bio je velik, tako
da su svi predmeti izloieni u muzejskoj zbirci njihov poklon.
Novdano su pomogli da dode do postave muzejskih zbirki Mjesna
zajednrica Virje, SIZ za kulturu opiine Duritevac, radne organ zacije
"Voie produkt" Virje, ,Pobjeda" Zagreb - pogon Virje, Foljoprivred-na zadruga Virje, dnr5tvo ,Podravacn iz Zagreba i neki mjeitani.
Redovno na tom zadatku radili su na amaterskoi osnovi Martin
Mati5in, Ivica CiZmeiilsin, Petar Petridec, DraZen Podravec, prof. Ivan
Senjan, ing. Josip Ljubii, Martin Berta ri Slavko Pokec, te nakon izve-
denih sviti radova ilolazi do svedanog otvaranja oZavidainog muzeja
Virjeu 10. oZujka 1979. godine, kada-dvogodisnji rad ov-og odbora i
poj-edinaca priveden kraj"u i kada su ZitelJi naselja Virje d<-rbili svo.iu





Muzejska zbirka u Virju
"Natokali smo, omikali, osnovali, za se, koji potlam dojo, nitpriduvali...<
Zavidajni muzej Virje predstavlja kompleksnu muzejsku zbirku
sa preko 650 predmeta, fotografija, knjiga, umjetnidkih vrijednosti,
oruZja ri drugog i ista gratla je izloiena.
U prvoj prostoriji: Kulturnopovijesni dio koji obuhvaia predmete
i dokumente radnih i dru5tvenih organizaoija koje su djelovale u ovom
naselju (pravila, pedati, amblemi, barjaci, diplome, fotografije) - zbir-ka odlikovanja - zb,i,rka novca - umjetnidka galerija (slikarski i kipar-ski radovi mje5tana) - objavljeni pismeni radovi (knjige mjeStana) 
*
fotografije starih grattevina - zbirka NOR (oruZje, fotografije i dr.). "U drugoj prostoriji: etnografskl dio koji obuhvaia predmete za
obradu lana i konoplje do iizrade tkanine (rilj, stopa, trlica, greben,
preslice,.kolovrat, ra5ek, vitlenke, snovada, nared i gotovi tkani proiz-
vodi) - namjeitene sobe pred kraj XVIII i podetak XIX stolj. (krevet,ladica, klupa, Skrinja, zbirka - orman i drugo) - narodna no5nja,muSko i Zensko - predmeti za pripremanje i duvanje hrane (drvenipremeti zemljano i Zeljezno suile).
U tredoj ri detvrtoj prostoriji - poljoprivredni dio koji obuhvaiapredmete kojim se obractuje polje, sakupljaju, prevoz i prerada Zita-
rica (drvend plug, ornice, jaram, brana, plug ogrinjad, rashode, zubade,
re5eto, cepec, kobila, stopa za ulje, kola, sana i drugo).
Ovakva muzeiska postava biti ie pro5irena i dopuniena io5 nizom
drugih predmeta-koji u sadaSnjoj posiavi nisu logli bifi izloZeni zbog
malog prostora, a koji ie prostor biti povedan dim se izvr5i nuina
adaptacija naknadno dobivenog prostora.
Posbeni dio prostora bit ie poklonjen i obraclivat ie "poljoprivredui stodarstvo< koji su glavna djelatnost ovo gpodrudja kao i >obrta(
zastupanjem obrtnidkih radnji diji predmeti do sada nisu mogli biti
izloLeni zbog malog prostora.
Vrijedno je ov_rrr muzejskrr zbirku pogledati, a n,jene prostorije su
otvorene svake nedjelje od 10-12 sati.
Mato DOMINIKOVIC, Petar LEVAR, Muzejska zbirka
Kalinovac
MUZEJSKA ZBIRKA U KALINOVCU
Odlukom Savjeta Mjesne zajednice Kalinovac br. 40 od
osnovana je muzejska zbirka u Kaliinovcu. Istom odlukom
ie Upravni odbor koji ie vr5iti sve pripremne radnje za
muzeja i koji ie upravljati muzejom:
1) PETAR LEVAR, uditelj - predsjednik2) MATO DOMINIKOVIe, sluZbenik - tajnik3) MARTIN TREPOTEC, nastavnik - blagajnik4) IVAN MEDUREeAN, seljak - dlan5) TOMO FRANJIC, udenik - 6lan
9. V. 197t.
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otvaranje
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